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Demolingüística: nova enquesta demogràfica, 
nous mètodes i noves dades
L’Enquesta demogràfica 2007 ha pal·liat la sequera de dades censals que s’hauria 
allargat durant una dècada (2001-2011). I ho ha fet emprant mètodes innovadors 
que han aportat alhora dades dels individus i de les llars. A més, ha introduït 
preguntes lingüístiques sobre la llengua inicial i sobre el coneixement del 
castellà. En aquest article es fa una introducció a la nova enquesta i es comenten 
els principals resultats tant demogràfics com sociolingüístics. 
El context de l’Enquesta demogràfica
Evitar una llarga sequera de dades (del 2001 al 2011)
La majoria dels països del món realitzen periòdicament un cens on recullen informacions sobre les 
característiques demogràfiques de tota la població resident al país. A l’Estat espanyol des del 1857 
s’han fet 15 censos: 1857, 1860, 1877, 1897, 1900, 1910, 1920, 1930, 1940, 1950, 1960, 1970, 1981, 
1991 i 2001; i és preceptiu fer-ne un de població i habitatge cada deu anys. El cens de població 
té caràcter estadístic i el seu objectiu és proporcionar informació sobre la xifra i les principals 
característiques demogràfiques, respectant sempre el secret estadístic. 
A més dels censos, com és ben sabut, hi ha els padrons, que tenen la finalitat, purament 
administrativa, d’acreditar la residència en un municipi. Les dades que recullen són de caràcter 
nominal. Fins a l’1 de maig de 1996 el padró municipal d’Espanya es renovava ex novo cada cinc 
anys. A Catalunya es van aprofitar les revisions padronals de dues maneres —el 1986 se’n va 
ampliar el qüestionari i el 1996 s’hi va fer una operació estadística paral·lela—, que van permetre, 
d’una banda, obtenir dades de caràcter censal i, de l’altra, poder disposar d’una sèrie censal de 
periodicitat quinquennal per a les principals variables.
Però des de l’any 1996 el padró s’ha transformat en padró continu, de gestió informatitzada i 
amb una revisió la data de referència de la qual és l’1 de gener de cada any, amb el propòsit 
de determinar les dades oficials de població. Des de llavors els ajuntaments no tenen l’obligació 
de renovar quinquennalment els padrons municipals d’habitants, per la qual cosa aquesta font 
estadística ha quedat substituïda per un padró continu que no admet la inclusió de preguntes 
addicionals de caràcter estadístic. Per tant, la periodicitat amb què es recullen dades de tipus 
estadístic és decennal, que és del tot insuficient per cobrir les necessitats d’informació. Per aquest 
motiu el Parlament de Catalunya va establir en la Llei del Pla estadístic de Catalunya 2006-2009 
l’elaboració d’una enquesta directa per mitjà de l’entrevista personal a una mostra representativa 
de la població de Catalunya que permetés conèixer dades estadístiques del tipus següent: 
estructura familiar, dependència, formes de convivència, fecunditat, migracions, habitatge i altres 
característiques demogràfiques d’interès, com ara les lingüístiques. El Govern va concretar aquest 
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mandat parlamentari en el Decret del Programa anual d’actuació estadística 2007, que preveia la 
realització de l’Enquesta demogràfica 2007 a càrrec de l’Institut d’Estadística de Catalunya (Idescat), 
que és un organisme autònom administratiu adscrit al Departament d’Economia i Finances i és 
l’òrgan estadístic de la Generalitat de Catalunya gestor del sistema estadístic de Catalunya.1
Així, l’Enquesta demogràfica 2007 es planteja com una operació estadística que inclourà preguntes 
de tradició censal amb la finalitat de donar continuïtat a les sèries històriques derivades dels censos 
de població, de les renovacions padronals i de l’Estadística de població 1996, en la mesura que sigui 
possible. Així, en relació amb el pròxim cens del 2011, proporcionarà un punt de comparació molt 
més pròxim que el 2001 per a les principals variables censals. I encara ho serà més el 2010, en la 
propera onada, atès que la periodicitat serà triennal.
Una novetat demolingüística 
La millor ponderació de la novetat que suposa l’Enquesta demogràfica 2007 la pot fer
Josep Anton Sánchez (2009: 7), que ha escrit tot un llibre dedicat a comentar-ne la metodologia:
“L’Enquesta demogràfica 2007 representa una novetat important dins del sistema estadístic català 
per diverses raons. En l’àmbit de les estadístiques demogràfiques constitueix la primera enquesta 
dissenyada i elaborada íntegrament per l’Idescat (tant els continguts demogràfics com el disseny 
mostral). L’enquesta, seguint la tradició dels censos de població, recull informació de tots els 
membres de la llar, de manera que es poden obtenir resultats tant de les persones com de les 
llars. Aquesta doble dimensió, llars i persones, constitueix una gran potencialitat en relació amb 
altres enquestes: permet obtenir informació completa i detallada de les llars i les famílies, així 
com d’altres fenòmens com ara la dependència, els treballs de no mercat, la formació i dissolució 
de les unions i els processos de cohabitació dels fills”.
El fet que s’adreci alhora a les llars i a les persones exigeix un refinament de la metodologia. En 
primer lloc, la selecció de la unitat mostral (la llar o la persona) genera la necessitat de disposar 
d’un marc de llars. En segon lloc, s’han d’implementar tècniques de calibratge per calcular els 
factors d’elevació amb la finalitat d’ajustar les estimacions de l’enquesta a dades de fonts externes.
Nous mètodes
La importància que l’Idescat atorga al mètode queda també palesa en la monografia que hi 
dedica, que inaugura una col·lecció, Quaderns d’Estadística, sobre la reflexió metodològica escrita 
per Josep Anton Sánchez (2009), de la qual acabem d’extreure la citació anterior. Se centra en el 
disseny de l’enquesta i en l’avaluació de la falta de resposta.
El fet que la unitat mostral sigui doble comporta adoptar nous criteris de substitució quan no es 
respon l’enquesta, per a la qual cosa cal obtenir informació sobre les llars i les persones que no hi 
col·laboren, en la mesura que poden ser una font de biaix dels resultats. Aquestes dades també 
proporcionen una mesura indirecta de la qualitat d’una enquesta.
————————————
1.  Volem agrair a l’Idescat que ens hagi fet arribar tots els creuaments que li hem demanat, tal com també va fer per a l’anàlisi 
del cens del 2001 (Querol, 2006). Si no fem constar la font de les dades, sempre provenen de l’Idescat.
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Com en moltes altres enquestes, el marc mostral és el Registre de Població, que alhora també 
és una font estadística demogràfica a partir de la qual s’obtenen les xifres oficials de població 
classificada per sexe, edat, nacionalitat i lloc de naixement. L’Enquesta demogràfica 2007 estudia 
la qualitat del Registre de Població com a marc mostral. D’una banda, quantifica i analitza els 
habitatges que resulten il·localitzables, que estan buits o que són segones residències. D’altra 
banda, a les llars col·laboradores contrasta la informació que consta al Registre de Població amb la 
informació que recull l’enquesta. La informació que se n’extreu pot ser de gran interès per a futures 
estadístiques oficials que utilitzin el Registre de Població com a marc mostral. 
Noves preguntes sobre les llengüess
L’Enquesta demogràfica 2007 obté informació tant individual (de tots i cada un dels membres 
residents a la llar) com de l’habitatge i la llar. Així, permet reconstruir l’estructura familiar de la llar 
i també recollir les situacions personals de residència habitual a la llar i presència/absència a la llar 
en el període de referència de l’enquesta. 
El qüestionari consta de nou blocs, que poden estar afectats totalment o parcialment per filtres en 
funció d’alguna variable sociodemogràfica:
• Les variables demogràfiques bàsiques.
• La migració (algunes preguntes només estan adreçades a les persones estrangeres i de 
nacionalitat espanyola adquirida).
• Els estudis i formació (el nivell d’instrucció només l’han de contestar els majors de 10 anys).
• La llengua (per als majors de 2 anys).
• La salut i la dependència.
• La participació en el treball domèstic no remunerat (només per als majors de 15 anys).
• La relació amb l’activitat econòmica (només per als majors de 16 anys).
• La història matrimonial i de parelles estables (només per als majors de 15 anys).
• La fecunditat i emancipació dels fills (només per a les dones majors de 15 anys).
 s’ha de gestionar de manera adequada.  
Pel que fa a les qüestions lingüístiques, són les tres següents:
• 25. Quin és el vostre coneixement de la llengua catalana?
• 26. Quin és el vostre coneixement de la llengua castellana?
• 26 bis. Quin és el vostre coneixement de la llengua aranesa? (Només per als municipis d’Era 
Val d’Aran).
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Amb les opcions de resposta següents per a totes les preguntes anteriors:
• Senyaleu només una opció, la que descrigui millor la situació de la persona a qui es refereix: 
• No l’entén 
• L’entén
• La sap llegir 
• La sap parlar 
• La sap parlar i llegir
• La sap parlar, llegir i escriure
• Recorda quina llengua va parlar primer vostè, a casa, quan era petit/a?
• Resposta múltiple 
• Català (valencià, mallorquí)
• Castellà 
• Altres 
• Especifiqueu quina
La fitxa tècnica
Presentem de manera esquemàtica les característiques de l’Enquesta demogràfica 2007 en la taula 1.
SISTEMA DE RECOLLIDA DE LA INFORMACIÓ
Enquestes presencials, preferentment as-
sistides per ordinador (CAPI), complemen-
tades per trucada telefònica si escau.
UNIVERS
Les llars catalanes i les persones que hi 
resideixen. Per a la llengua, només es te-
nen en compte els majors de 2 anys.
DISSENY DE LA MOSTRA
Pel que fa al nivell de desagregació territorial 
de la informació que s’ha obtingut, l’enquesta 
facilita dades força detallades per al total de 
Catalunya i per als àmbits del Pla territorial, i 
dades més generals per a les comarques i per 
als municipis de més de 100.000 habitants.
MOSTRA EFECTIVA 10.580 llars = 28.910 persones.
Taula 1. Fitxa tècnica de 
l’Enquesta demogràfica 2007.
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Noves dades
Els canvis poblacionals
El nombre de persones estrangeres nouvingudes ha augmentat 10,6 punts percentuals des del 
2001 fins al 2007; o, dit d’una altra manera, gairebé s’ha triplicat i arriba al 16,7 % de la població 
de Catalunya. El percentatge restant se’l reparteixen els nats a Catalunya (62,9 %) i els procedents 
de la resta de l’Estat (20,4 %), que, correlativament, ambdós disminueixen. El percentatge dels 
que vénen de la resta d’Espanya continua la davallada que va iniciar el 1991, i en els darrers 6 anys 
baixa 4,9 punts percentuals. Per contra, és una novetat que el descens del percentatge dels nats 
a Catalunya sigui de 4,4 punts percentuals, atès que des del 1975 havia anat augmentat, fins que 
entre el 1996 i el 2001 tan sols va sofrir un descens de 0,5 dècimes, com podem veure en la taula 2.
El percentatge global dels nascuts fora de Catalunya (37,1 %) es torna a situar el 2007 a un nivell 
molt semblant al del 1975 (38 %), que havia anat davallant fins al 1996 (32,1 %) i que el 2001 
només pujava el 0,5 %.
DATES DEL TREBALL DE CAMP
Des de l’1 de novembre de 2007 
fins al 30 d’abril de 2008.
ERROR MOSTRAL
Per a les principals variables demogràfiques, 
l’error mostral comarcal més gran referent a 
les persones seria del 4,9 % mentre que per als 
habitatges seria del 8,0 %. Pel que fa als àmbits 
del Pla territorial, l’error mostral de les persones 
oscil·laria entre l’1,0 % i el 2,6 %, mentre que 
per al total de Catalunya seria del 0,72 %.
PROTOCOL D’ENQUESTA
Es recull si l’enquesta es feia en català, en cas-
tellà o en altres llengües; però a la metodologia 
no s’hi fa constar el protocol d’ús de les llengües.
PROCÉS DE DADES
TNS-Demoscopia, sota la supervisió i 
control de l’Idescat, fa assistida per or-
dinador amb qüestionari electrònic.
El nombre d’estrangers augmenta més de 10 punts percentuals entre
el 2001 i el 2007 i arriba al milió quaranta mil (el 16,7 %).
Lloc de naixement 1975 1981 1986 1991 1996 2001 2007
Catalunya 61,9 63,3 65,2 66,9 67,9 67,4 62,9
P. Valencià i I. Balears 2,0 1,8 1,7 1,5 1,3 1,2 ----
Resta de l’Estat 35,3 33,3 31,4 29,9 27,9 25,3 20,4
Estranger 0,7 1,6 1,7 1,7 2,9 6,1 16,7
Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Taula 2. Evolució de la població de 
Catalunya de 2 i més anys per lloc de 
naixement: 1975-2007. Percentatges. 
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Pel que fa als nombres absoluts, des del 1975 el total de la població havia anat augmentant 
lleument, excepte el quinquenni anterior a l’any 2001, en què gairebé va arribar a les 200.000 
persones, i en el sexenni anterior al 2007, en què es va incrementar en 874.000 persones; és a dir, 
multiplica per 4,5 l’augment anterior. Així, en els 32 anys que van del 1975 al 2007 la població ha 
augmentat en 1.391.000 persones, com ens mostra la taula 3.
Els canvis lingüístics: evolució de les habilitats lingüístiques en català
Sense cap mena de dubte, aquest canvi demogràfic tan important que hem vist en l’epígraf 
anterior de l’augment de la immigració procedent de l’estranger ha influït de manera decisiva 
en tots els àmbits socials i, per tant, també en les habilitats lingüístiques. Hi ha tres factors més 
que han significat discontinuïtats respecte als contextos lingüístics anteriors: en primer lloc, les 
conseqüències tan òbvies de la renovació generacional (i, especialment, respecte als immigrants 
dels anys seixanta); en segon lloc, la implantació progressiva de l’ensenyament obligatori del català 
(des del 1983), i, finalment, l’extensió de l’ensenyament obligatori fins als 16 anys des del 1996.
Si considerem les dades en termes absoluts (com fem en la taula 4), respecte al 2001 totes les 
habilitats lingüístiques en català han augmentat molt significativament el nombre de persones 
capaces d’emprar-les. Tots els increments són superiors al mig milió de persones, i destaca, per 
sobre de tots, el de la capacitat d’escriure en català, que especialment incorpora els estudiants que 
en aquests 6 anys n’han après. El nombre d’estrangers que respon que sap escriure en català és 
de 194.400.
El segon augment més alt es produeix en la capacitat d’entendre el català (772.326). Hi ha 753.300 
estrangers que declaren que l’entenen, xifra que significa el 72,3 % de la població d’aquest origen. 
Hem de tenir present que algunes persones adquireixen aquesta destresa en un període de temps 
molt breu, atès que, com hem vist, l’arribada important de la població estrangera s’inicia amb el 
canvi de segle.
Taula 4. Habilitats en català de 
la població de Catalunya de 2 
i més anys: 2001 i 2007.
Taula 3. Evolució de la població de 
Catalunya de 2 i més anys per lloc 
de naixement: 1975-2007. Milers.
Lloc de naixement 1975 1981 1986 1991 1996 2001 2007
Total de població en milers 5.659 5.782 5.856 5.949 5.984 6.176 7.050
Augment respecte a l’ope-
ració censal anterior
123 74 93 35 192 874
Any L’entén El sap parlar El sap llegir El sap escriure No l’entén
Població de 2 
anys i més
2007 6.610.200 5.331.000 5.143.100 3.967.500 439.600 7.049.900
2001 5.837.874 4.602.611 4.590.483 3.077.044 338.877 6.176.751
Variació
2001-2007
772.326 728.389 552.617 890.456 100.723 873.149
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Si ens centrem en les dades relatives, que presentem en la taula 5, també es produeix un augment 
molt important (de 6,5 punts percentuals) en la capacitat d’escriure; la capacitat de parlar augmenta 
1,1 punts percentuals. Per contra, les habilitats receptives baixen: la destresa d’entendre, 0,7 punts 
percentuals, i la de llegir, 1,3 punts percentuals.
És significatiu que creixin les capacitats expressives i que decreixin les receptives; en el cens del 
2001 baixaven lleugerament les habilitats orals i augmentaven les escrites. En el gràfic 1 podrem 
veure aquestes evolucions a primer cop d’ull.
Gràfic 1. Evolució dels coneixements 
de català de la població de Catalunya 
de 2 i més anys: 1986-2007.
Taula 5. Coneixements de català 
de la població de Catalunya de 
2 i més anys: 1981-2007.
Anys L’entén El sap parlar El sap llegir El sap escriure
Coeficient de 
Competència
1981 79,8
1986 90,3 64,0 60,5 31,5 0,62
1991 93,7 68,3 67,5 39,9 0,67
1996 95,0 75,3 72,3 45,8 0,72
2001 94,5 74,5 74,3 49,8 0,73
2007 93,8 75,6 73,0 56,3 0,75
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Distribució territorial de les habilitats
Hi ha una gran desigualtat en el repartiment territorial de les quatre habilitats lingüístiques en 
català entre les províncies, les 41 comarques, les ciutats de més de 100.000 habitants i Barcelona i 
els set àmbits territorials. Ara, en la taula 6 només ens centrarem en aquests darrers.
Pel que fa a l’evolució de les quatre capacitats lingüístiques, les dues habilitats orals i la destresa 
de llegir tenen descensos lleus respecte al 2001 que ja es van iniciar aleshores en les capacitats 
orals i trencaven la tendència a l’increment iniciada des que disposem de dades censals. El 
2007, sorprenentment, només l’àmbit metropolità augmenta en totes les capacitats; de la resta 
de Catalunya, només a les comarques centrals s’incrementa la capacitat de parlar en 1,4 punts 
percentuals. I en la majoria d`àmbits territorials augmenta l’habilitat d’escriure en català; en són 
excepció les terres de l’Ebre (amb un descens de tan sols dues dècimes, per la qual cosa podem 
dir que es manté igual) i l’àmbit de ponent, que baixa 5,4 punts percentuals. No hi ha cap dubte 
que és l’escolarització en català el factor que més ha afavorit aquests augments. La distribució 
d’aquestes capacitats per grups d’edat, que veurem en l’epígraf següent, ens ho mostrarà amb 
tota claredat.
Llengua, origen geogràfic i edat
És molt lògic que l’origen geogràfic sigui un dels factors més importants per explicar les habilitats 
i els usos lingüístics, com ens han mostrat fins ara totes les anàlisis censals i sociolingüístiques. 
Podem establir, doncs, una gradació segons el lloc de naixement: els nascuts a Catalunya tenen 
els percentatges més alts de coneixement, els segueixen els nascuts a la resta de l’Estat espanyol 
i, finalment, els nascuts a l’estranger tenen els percentatges més baixos. La taula 7 ens confirma 
aquesta jerarquia.
Taula 6. Evolució dels coneixements 
de català de la població de Catalunya 
de 2 i més anys segons els àmbits 
del Pla territorial de Catalunya: 
2001-2007. Percentatges.
L’entén El sap parlar El sap llegir El sap escriure
2001 2007 2001 2007 2001 2007 2001 2007
Àmbit
metropolità
93,8 94,0 71,0 73,8 71,7 71,9 46,5
5,6
Comarques 
gironines
95,5 91,5 81,6 76,0 80,3 72,7 58,4 59,5
Camp de 
Tarragona
95,0 93,1 77,0 75,4 76,6 71,3 53,5 55,2
Terres de 
l’Ebre
97,4 93,4 87,5 83,4 79,4 74,8 51,8 51,6
Àmbit de 
ponent
97,1 94,8 86,2 81,5 82,9 77,9 57,8 52,4
Comarques 
centrals
96,5 94,9 83,8 85,2 81,8 80,5 61,5 63,9
Alt Pirineu 
i Aran
97,6 96,0 85,9 83,2 82,2 76,8 57,3 58,7
Total
Catalunya
94,5 93,8 74,5 75,6 74,3 73,0 49,8 56,3
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Ara bé, el fet que la distància en la destresa d’escriure en català dels nascuts a l’estranger i dels 
nascuts a la resta d’Espanya sigui només de 2,4 punts percentuals ens podria indicar que, amb el 
temps, les persones de procedència estrangera tindran, si més no, uns nivells semblants als dels 
que provenen de la resta de l’Estat.
Com en els censos anteriors, el 2007 hi ha una relació inversament proporcional entre l’edat i el 
grau de domini de les quatre habilitats lingüístiques en català: els més joves són els que en tenen els 
percentatges més alts, mentre que els més vells en presenten els més baixos. Mostrarem les dades 
considerant la nacionalitat; en primer lloc, analitzarem els de nacionalitat espanyola en la taula 8.
Les persones de 15 a 29 anys depassen el 93 % en totes les habilitats. Per contra, les de 65 i més 
anys no arriben al 66 % en cap habilitat, excepció feta de la capacitat d’entendre, que és la més 
baixa de totes, a una distància de 3,6 punts percentuals del percentatge de les que tenen entre 2 
i 14 anys.
En canvi, en la població estrangera, com podem veure en la taula 9, són els més joves els qui 
tenen els percentatges més elevats en totes les habilitats, dades que recullen clarament els fruits 
de l’escolarització en català. Això sí, seguits pels de 15 a 29 anys, que superen la resta en totes les 
destreses excepte en la comprensió, en la qual els depassa el percentatge dels de 30 a 44 anys. 
Taula 8. Població de Catalunya 
de 2 anys i més segons els 
coneixements de català per 
grans grups d’edat i nacionalitat 
espanyola: 2007. Percentatges.
Taula 9. Població de Catalunya 
de 2 anys i més segons els 
coneixements de català per 
grans grups d’edat i nacionalitat 
estrangera: 2007. Percentatges.
Taula 7. Població de Catalunya 
de 2 anys i més segons els 
coneixements de català per lloc de 
naixement: 2007. Percentatges.
No l’entén L’entén El sap parlar El sap llegir El sap escriure Total
Catalunya 0,8 99,2 94,8 89,4 75,9 100,0
Resta d’Espanya 7,4 92,6 50,7 52,9 24,1 100,0
Estranger 25,3 74,7 33,9 35,3 21,8 100,0
Total 6,2 93,8 75,6 73,0 56,3 100,0
anys No l’entén L’entén El sap parlar El sap llegir El sap escriure Total
De 2 a 14 3,4 96,6 87,4 64,4 58,7 100,0
De 15 a 29 0,9 99,1 96,8 96,6 93,5 100,0
De 30 a 44 0,5 99,5 91,2 91,9 80,9 100,0
De 45 a 64 1,8 98,2 78,4 79,4 51,4 100,0
De 65 i més 7,0 93,0 65,9 62,0 30,9 100,0
Total 2,5 97,5 83,4 80,2 62,8 100,0
No l’entén L’entén El sap parlar El sap llegir El sap escriure Total
De 2 a 14 13,0 87,0 68,4 58,7 49,7 100,0
De 15 a 29 30,8 69,2 32,3 33,9 23,6 100,0
De 30 a 44 27,2 72,8 20,5 22,8 7,3 100,0
De 45 a 64 35,2 64,8 17,0 20,4 8,9 100,0
De 65 i més 40,8 59,2 .. .. .. 100,0
Total 27,7 72,3 30,7 31,2 18,7 100,0
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Finalment, atès que són principalment els joves els qui emigren, no hi ha prou nombre de persones 
per oferir dades fiables de les habilitats de parlar, llegir i escriure de la població de 65 i més anys; 
pel que fa a la comprensió, també són els qui en tenen els percentatges més baixos.
Llengua i sexe
Com en la resta d’operacions censals, el 2007 les diferències entre sexes no són gaire rellevants, atès 
que se situen entre el 0,1 punts percentuals (de les dones que superen els homes en comprensió) i 
el 0,6 (dels homes que superen les dones en la capacitat d’escriure). En les altres dues habilitats, els 
homes també tenen uns percentatges lleugerament superiors a les dones: 0,6 punts percentuals 
en l’habilitat d’escriure i 0,7 en la destresa de llegir. En la taula 10 trobarem aquests resultats i 
l’evolució històrica des del 1986.
L’anàlisi des d’aquesta perspectiva històrica ens permet concloure que la tendència és a anar anivellant-
se les diferències encara més. Així, com acabem de veure, per primera vegada les dones superen els 
homes en una habilitat (ni que sigui per una dècima percentual): la comprensió. La diferència més 
gran (2,3 punts percentuals en l’habilitat de llegir) es va donar el 1991, que una dècada més tard es 
va reduir a 1,4 punts percentuals i que el 2007 es va mantenir exactament a la meitat i és la diferència 
més gran que trobem en la darrera operació censal. Pel que fa al coeficient de competència, es manté 
la mateixa diferència que el 2001, però ara amb una dècima més cada sexe.2
Les habilitats lingüístiques en castellà
En la taula 11 presentarem breument les dades sobre el castellà, obtingudes per primera vegada 
en una operació censal.
Les dades del 2007 depassen totes el 88 % de coneixements. I amb el pas del temps els ciutadans 
aniran adquirint les capacitats escrites, com podem veure en la nota 2, fins a arribar al coneixement 
universal del castellà. Justament aquest coneixement tan estès ha estat la causa per la qual fins ara 
no s’ha demanat mai a cap cens.
Es va tornar a preguntar pels coneixements de castellà a l’Enquesta d’usos lingüístics de la població 
(EULP) 2008, l’operació de camp de la qual es va realitzar des del febrer fins al novembre del mateix 
any; per tant, el treball de camp de les dues enquestes coincideix els mesos de febrer, març i abril 
Taula 10. Població de Catalunya de 2 
anys i més segons els coneixements de 
català per sexe: 2007. Percentatges.
Taula 11. Població de Catalunya de 2 
anys i més segons els coneixements 
de castellà: 2007. Percentatges.
————————————
2.    Modest Reixach (1990: 21-22) va proposar el coeficient de competència. S’ha emprat en les anàlisis de totes les dades 
cesals. Consisteix a sumar els percentatges corresponents als posseïdors de cadascuna de les quatre habilitats lingüístiques 
i dividir el resultat per 400. El seu grau màxim és 1.
 1986 1991 1996 2001 2007
Homes Dones Homes Dones Homes Dones Homes Dones Homes Dones
L’entén 90,8 89,8 94,3 93,3 95,5 94,4 94,8 94,3 93,7 93,8
El sap parlar 64,2 63,9 68,8 67,9 75,9 74,8 75,0 74,0 75,8 75,4
El sap llegir 61,5 59,5 68,7 66,4 73,4 71,4 75,0 73,6 73,3 72,6
El sap escriure 32,1 30,9 40,6 39,3 46,3 45,4 50,2 49,5 56,6  56
Coeficient de competència 0,62 0,61 0,68 0,67 0,73 0,71 0,74 0,73 0,75 0,74
 2007
L’entén 98,9
El parla 96,4
El llegeix 91,4
L’escriu 88,8
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del 2008. Ara bé, l’Enquesta demogràfica es dirigeix a la població més gran de 2 anys, mentre que 
l’EULP enquesta persones de 15 o més anys. Per tant, no es poden comparar. Només per veure’n 
l’evolució aportem les dades en la nota 3.3
 
Els canvis lingüístics: evolució de les habilitats lingüístiques en occità
En la taula 12 presentem l’evolució dels coneixements d’aranès des que disposem de dades censals.
Excepte en l’habilitat d’escriure l’occità, que augmenta espectacularment 14,6 punts 
percentuals, la resta de destreses lingüístiques baixen més de 6 punts percentuals. La capacitat 
que més baixa és la de llegir (7,6 punts percentuals), seguida per les de parlar i entendre, que 
tenen uns descensos de 6,7 i de 6,6 punts percentuals respectivament.
En el número 52 de la revista Llengua i Dret aprofundim en l’anàlisi de les dades de l’occità a 
la Val d’Aran i en altres aspectes sociolingüístics de l’Enquesta demogràfica 2007.
La primera llengua parlada 
És molt interessant que s’hagi inclòs aquesta pregunta per primera vegada en una operació 
censal. En aquest sentit, ens agradaria que se n’introduïssin també per poder resseguir la 
transmissió lingüística intergeneracional, com fan al País Basc.
Els primers resultats que obtenim són els que recollim en la taula 13.
Taula 12. Evolució dels coneixements 
d’occità de la població de la Val 
d’Aran de 2 i més anys: 1991-2007.
————————————
3.    Diferències entre les primeres enquestes que recullen dades sobre els coneixements de castellà. Les mostres són diferents; 
per tant, les dades només es comparen a tall d’exemple.
 
2007 S’enquesta els 
majors de 2 anys 
2008 S’enquesta els 
majors de 15 anys
 Diferència
L’entén 98,9 99,9 1
El parla 96,4 99,7 3,3
El llegeix 91,4 97,4 6
L’escriu 88,8 95,6 6,8
1991 1996 2001 2007
L’entén 92,7 90,1 88,9 82,3
El sap parlar 61,3 64,9 62,2 55,5
El sap llegir 51,8 59,3 58,4 50,8
El sap escriure 17,6 25,0 26,7 41,3
Català 32,2
Castellà 50,2
Ambdues 7,4
Una altra 9,3
Català o
castellà i una altra
0,9
Taula 13. Població de Catalunya 
de 2 anys i més segons la primera 
llengua parlada: 2007. Percentatges.
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La meitat de la població de Catalunya més gran de 2 anys té el castellà com a llengua inicial. 
Aproximadament un terç hi té el català, un 7,4 % les hi té totes dues. Un 9,3 % n’hi té una 
altra de diferent del castellà i el català i, finalment, un 0,9 % té alhora com a llengües primeres 
parlades una altra llengua i el castellà o el català.4
Finalment, en la taula 14 presentem una llista de les llengües diferents del català i el castellà 
que declaren que parlen el 9,3 % de les persones entrevistades.
 
Família lingüística Població
Afroasiàtica 208
Amazic 87,5
Àrab 119,4
Resta llengües ..
Austronèsica 10
Tagàlog 9,3
Resta llengües ..
Indoeuropea 410,3
Alemany 27,4
Anglès 33,8
Aranès 2,4
Búlgar 9,2
Francès 46,7
Gallec 36,6
Hindi 11  
Família lingüística Població
Panjabi 10,6
Portuguès 44,7
Romanès 102,4
Rus 29,2
Ucraïnès 7
Urdú 11,2
Resta llengües 24,7
Nigerocongolesa 43,9
Ful 7,3
Soninke 3,8
Resta llengües 32,8
Sinotibetana 22,9
Xinès 16,7
Resta llengües 6,2
Resta de famílies 22,2
Total 717,35
Taula 14. Primera llengua parlada 
(diferent del català i el castellà) 
de la població de Catalunya de 
2 i més anys segons la família 
lingüística: 2007. Milers.
————————————
4.    Només amb la finalitat de donar altres referències, encara que amb mostres molt diferents, perquè totes són per a majors de 
15 anys, recollim les dades d’altres enquestesm, l’EULC i l’EULP, dutes a terme per la Secretaria de Política Lingüística i per 
l’Idescat, i l’enquesta de la UOC, que podeu consultar a Querol (2009). S’ha de tenir present que els nivells d’error també 
són diferents. 
5.    El total inclou casos no classificables.
2003 EULC
S’enquesta els 
majors de 15 anys
 2007
S’enquesta els 
majors de 2 anys
2008 UOC
S’enquesta els 
majors de 15 anys
2008 EULP
S’enquesta els 
majors de 15 anys
Català 36,2 32,2 36,6 31,6
Castellà 56,2 50,2 54,3 55
Ambdues 2,5 7,4  3,8
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Conclusions: més most per fer més vi 
La nova operació censal del 2007 reflecteix un gran canvi demogràfic protagonitzat per les 
persones nouvingudes d’origen estranger, que ja són un 16,7 % de la població de Catalunya. 
Aquest fet excepcional de l’arribada de més de 800.000 persones posa novament a prova la 
capacitat de la societat catalana d’estendre el coneixement de les quatre habilitats bàsiques 
en català.
Des que disposem de dades sobre el coneixement del català, la tendència a l’augment ha 
estat molt clara fins al 1996; només es va aturar el 2001 amb dos descensos en les capacitats 
orals, sempre inferiors a 0,9 punts percentuals. En aquesta darrera operació censal del 2007 
també tenim dues habilitats que augmenten (la capacitat de parlar, 1,1 punts percentuals; i la 
d’escriure, 6,5 punts percentuals) i dues que baixen: la comprensió (0,7 punts percentuals) i la 
capacitat de llegir (1,3 punts percentuals). Amb tot, el coeficient de competència s’incrementa 
dues dècimes respecte el 2001 (de 0,73 a 0,75).
Per a l’expansió del coneixement del català hi ha dues forces aparentment antagòniques, però 
que a la llarga són complementàries: d’una banda, l’escola i, de l’altra, les noves arribades 
d’immigrants estrangers, els fills dels quals seran nou most per esdevenir aviat vi, en aquesta 
tina de fermentació ràpida. Els immigrants que no estan en edat escolar tindran una fermentació 
més lenta, però a la llarga acabaran adquirint les quatre habilitats bàsiques en català, com ja 
ho ha fet una bona part dels immigrants de la resta de l’Estat. I una mostra que duen molt 
bon ritme és que en la capacitat d’escriure en català tenen un percentatge molt proper al dels 
nascuts a la resta de l’Estat. Perquè ja se sap que bóta vella fa bon vi. I des del setembre fins 
a l’agost, deixa el vi vell i deixa reposar el most.
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